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Согласно ISO 14001 экологический аспект – это элемент 
деятельности или продуктов, или услуг организации, кото-
рый взаимодействует или может взаимодействовать с окру-
жающей средой.
Экологический аспект может вести к экологическим 
воздействиям, которые могут быть негативными или бла-
гоприятными и происходить в локальном, региональ-
ном и глобальном масштабе, и быть прямым, косвенным 
и кумулятивным.
При определении экологических аспектов организация 

















ганических соеденений); сброс сточных вод; загрязнение по-
чвы; использование сырья и природных ресурсов, энергии; 
излучаемую энергию (нагрев, радиация, вибрация (шум), 
освещение); образование отходов ( образование тары, за-
грязненной лакокрасочными материалами, содержащими 
свинец) и/или побочных продуктов; использование космиче-
ского пространства. 
Должны быть приняты во внимание экологические аспек-
ты, связанные с деятельностью организации, ее продукта-
ми и услугами, такими как [1]: проектирование и разработка 
производственных объектов, процессов, продуктов и услуг; 
закупка сырья, включая добычу; эксплуатационные или про-
изводственные процессы, включая хранение; эксплуатация 
и обслуживание производственных объектов, ресурсов ор-
ганизации и инфраструктуры; экологические показатели 
и деятельность внешних поставщиков; транспортировка 
продуктов и поставка услуг, включая упаковку; хранение, ис-
пользование и переработку после потери годности продук-
тов; управление отходами, включая повторное использова-
ние, ремонт, переработку и утилизацию. 
Экологическая эффективность – измеряемые результа-
ты системы управления окружающей средой, относящиеся 
к контролю организацией своих экологических аспектов, опи-
рающиеся на ее экологическую политику и целевые и плано-
вые экологические показатели. 
Индикаторы экологической эффективности ПРУП 


















Таблица – Индикаторы экологической эффективности 




Общее количество загрязняющих 




Общее количество загрязняющих 




Удельный вес уловленных и 
обезвреженных загрязняющих 
веществ в общем количестве 
отходящих загрязняющих веществ, 
%
(85,78∙100)/      
(51,7+85,78)
   =63,395
Сокращено количество диоксида 
азота, выбрасываемого в 













УУдельный вес затрат на тепло и 
энергоносители на производство:
В общих затратах, %                                             
В материальных затратах, %
6,3
9,18
Удельный вес транспортных 
средств, соответствующих стандар-





Для ПРУП «Борисовский хрустальный завод» внедрение 
индикаторов экологической эффективности – это работа, 
находящаяся в постоянном развитии и улучшении, и инди-
каторы должны пересматриваться на основе устойчивого 
развития предприятия. Недостатки в действенности и прак-



















заметить, что общие индикаторы экологической эффектив-
ности представляют собой перечень мер, которые не обя-
зательно имеют дело с наиболее важными аспектами эко-
логической эффективности, скорее они обращаются к тем 
экологическим аспектам, экологическую эффективность 
которых можно легче всего измерить. Другие трудности во 
внедрении индикаторов экологической эффективности от-
носятся к получению и распределению ресурсов и ответ-
ственности и включению индикаторов в повестку дня плана 
работ.
Существует множество доступных инструментов из-
мерения экологической эффективности, которые могут 
способствовать хранению информации и подготовке от-
четов. Наиболее распространенным инструментом явля-
ются компьютерные базы данных для сбора и накопления 
информации для составления отчетов и эффективного 
управления предприятием в системе устойчивого развития 
предприятия. 
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